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The evolution of the industrial concentration has lead to a change in the relationships between 
manufacturers and retailers. This paper focuses on the measure of the market power and the 
analysis of the competitive interactions between manufacturers and retailers. The analysis of the 
horizontal and vertical relationships is based on structural econometric methods. To measure the 
market power, price-cost margins at the manufacturers and retailers levels are recovered from 
demand estimated parameters and different hypothesis of strategic interactions are tested. This 
paper proposes a survey of this literature. 
 
 
E´conome´trie de la concurrence entre produits




La concentration industrielle n’a cesse´ d’augmenter ces vingt dernie`res
anne´es. Cette concentration est pre´sente autant chez les producteurs que chez
les distributeurs. Par conse´quent, analyser le pouvoir de marche´ est devenu
primordial. La mesure du pouvoir de marche´ ne´cessite l’analyse des interac-
tions concurrentielles entre les distributeurs et les producteurs. Cette analyse
repose sur des me´thodes d’e´conome´trie structurelle. La me´thodologie consiste
a` estimer les marges des acteurs du marche´ a` partir de parame`tres estime´s de
la demande et de tester diffe´rentes interactions strate´giques entre les membres
de l’industrie. Cet article propose une revue de cette litte´rature. Ainsi l’ob-
jectif est de faire le point sur les mode`les utilise´s pour estimer la demande
de choix discrets, en l’occurrence les mode`les logit multinomiaux, et sur la
mode´lisation des interactions strate´giques entre les distributeurs et les pro-
ducteurs.
Classification JEL : L13, C12, C15, C35
Mots-Cle´s : e´conome´trie structurelle, mode`le de choix discrets, mode`les logit mul-
tinomiaux, relations verticales et horizontales, concurrence
∗University of Toulouse (INRA, GREMAQ)
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1 Introduction
Pour la plupart des biens de consommation, les filie`res sont compose´es de puis-
sants distributeurs et producteurs. Il est donc important de mesurer le pouvoir de
marche´ au sein d’une filie`re et de comprendre la nature des interactions concur-
rentielles entre les industriels ainsi que les relations existantes entre les industriels
et les distributeurs. Pour analyser les relations horizontales et verticales au sein
d’une filie`re, des me´thodes issues de la litte´rature NEIO (New Empirical Industrial
Organisation) peuvent eˆtre utilise´es. Bresnahan (1981) introduit cette litte´rature
en donnant une approche e´conome´trique structurelle de la mode´lisation de l’offre
et de la demande. Cette approche structurelle est base´e sur la critique de Lucas
(1976). Selon Lucas, les mode`les en forme re´duite n’explicitent pas le lien qui existe
entre les de´cisions de politique e´conomique et les anticipations des agents. En effet,
ces mode`les estiment l’impact des mesures de politique e´conomique “toutes choses
e´gales par ailleurs”, notamment en laissant inchange´es les anticipations des agents.
Par conse´quent, ils ne mesurent que l’impact des modifications non anticipe´es de
politique e´conomique. Si les agents corrigent syste´matiquement les anticipations, les
mode`les non structurels surestiment alors l’importance des modifications de poli-
tique e´conomique. Hansen et Sargent (1980) ont montre´ que le proble`me souleve´
par Lucas peut eˆtre re´solu a` condition de faire reposer l’estimation sur des mode`les
structurels plutoˆt que sur des formes re´duites.
L’ide´e de base de la mode´lisation structurelle des interactions strate´giques entre
les entreprises sur un marche´ peut eˆtre de´crite suivant l’intuition donne´e par Rosse
(1970) dans le cas d’un monopole. Dans la plupart des cas, l’e´conome`tre ne dispose
que de donne´es sur la demande telles que les prix, les quantite´s et les valeurs de ca-
racte´ristiques observables du produit. Un mode`le de demande peut alors eˆtre spe´cifie´
et des parame`tres estime´s. En revanche, l’e´conome`tre a peu d’information sur les
couˆts de production des produits. Or la mesure du pouvoir de marche´ au sein d’une
filie`re ne´cessite le calcul des marges et donc la connaissance des couˆts de production.
Pour contourner ce proble`me, Rosse (1970) montre que le couˆt marginal peut eˆtre
de´duit de la condition de premier ordre du proble`me de maximisation du profit de
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l’entreprise et ne de´pend que des donne´es de prix, de quantite´s, des variables ob-
servables ainsi que des valeurs des parame`tres de´duits de l’estimation de la demande.
La spe´cification de la fonction de demande ainsi que des hypothe`ses faites sur
les relations strate´giques entre les diffe´rents acteurs des filie`res de´terminent alors la
flexibilite´ du mode`le structurel.
La forme fonctionnelle de la demande traduit le comportement de choix des
consommateurs. Dans un marche´ oligopolistique ou` les produits sont diffe´rencie´s et
les pre´fe´rences des consommateurs he´te´roge`nes, analyser les de´terminants du com-
portement des agents est fondamental. En effet, la mode´lisation de leur comporte-
ment affecte les e´lasticite´s de la demande et par conse´quent, l’estimation du degre´
de concurrence au sein de l’industrie. Pour e´tudier le comportement des consom-
mateurs, l’e´conome`tre utilise ge´ne´ralement des mode`les de choix discrets ou` l’en-
semble des alternatives possibles est fini se concentrant ainsi sur le proble`me de
choix entre produits concurrents et non sur les quantite´s. Dans un marche´ ou` les
produits sont diffe´rencie´s, le nombre de produits disponibles et par conse´quent le
nombre d’e´lasticite´s a` estimer est en ge´ne´ral relativement important. McFadden
(1973) re´sout ce proble`me en utilisant dans l’estimation de la demande les ca-
racte´ristiques des produits et non les produits eux-meˆmes.
Dans les mode`les de choix discrets, l’utilite´ spe´cifie´e tient compte de l’he´te´roge´ne´ite´
des pre´fe´rences des consommateurs et se de´compose pour chaque consommateur
comme la somme d’un e´le´ment fonction d’attributs observe´s et d’un e´le´ment inob-
serve´. Afin de re´soudre le proble`me d’observabilite´ des attributs et des pre´fe´rences,
on peut alors conside´rer ces e´le´ments inobserve´s comme des variables ale´atoires dont
on spe´cifiera certaines proprie´te´s distributionelles. On obtient alors des mode`les a`
utilite´ ale´atoire ou` l’utilite´ est compose´e d’un e´le´ment de´terministe et d’une par-
tie ale´atoire. Suivant les proprie´te´s distributionnelles de la partie ale´atoire que l’on
impose, on obtient diffe´rents mode`les de choix discrets tels que le mode`le logit mul-
tinomial, le mode`le logit emboˆıte´ ou le mode`le logit a` coefficients ale´atoires. Le
mode`le le plus largement utilise´ est le mode`le logit multinomial. Ce mode`le sup-
pose l’inde´pendance des alternatives non pertinentes. Cette hypothe`se, bien que
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restrictive, facilite le calcul des probabilite´s d’achat. Pour relacher cette hypothe`se
d’inde´pendance, McFadden (1978) de´veloppe le mode`le logit emboˆıte´ et suppose
ainsi que les facteurs inobserve´s ont une corre´lation identique pour des alternatives
appartenant a` un meˆme groupe et n’ont aucune corre´lation pour des alternatives
appartenant a` des groupes diffe´rents. La forme des probabilite´s reste assez simple.
Cependant, le mode`le logit multinomial simple et le mode`le logit emboˆıte´ ne per-
mettent pas de prendre en compte toute forme d’he´te´roge´ne´ite´ non observe´e des
consommateurs (Mc Fadden et Train, 2000). Pour re´soudre ce proble`me, le mode`le
logit a` coefficients ale´atoires fut introduit par Boyd et Mellman (1980) et Cardell et
Dunbar (1980). De´veloppe´ par Berry, Levinsohn et Pakes (1995), sa mise en oeuvre
est plus complique´e et doit faire appel a` des me´thodes de simulations pour calculer
les probabilite´s d’achat.
Tous les attributs des produits sont observe´s par les producteurs et les consom-
mateurs. Les producteurs choisissent leur prix et les consommateurs choisissent de
consommer en fonction de ces attributs. Cependant, l’ensemble de ces attributs n’est
pas observe´ par l’e´conome`tre. Ces attributs inobserve´s et corre´le´s avec le prix sont
pre´sents dans le terme d’erreur de l’e´quation de demande agre´ge´e. Les prix sont donc
endoge`nes. Pour re´soudre ce proble`me d’endoge´ne´ite´, Berry (1994) propose d’utiliser
des variables instrumentales pour estimer la demande.
De plus, le comportement des consommateurs peut diffe´rer en fonction de leurs ca-
racte´ristiques individuelles. Par conse´quent, l’he´te´roge´ne´ite´ des consommateurs doit
eˆtre prise en compte dans l’estimation de la demande. Certaines caracte´ristiques indi-
viduelles sont ge´ne´ralement observe´es comme l’aˆge, le sexe, le revenu... Cependant,
d’autres caracte´ristiques non observe´es peuvent aussi influencer le comportement
d’achat et doivent donc eˆtre prises en compte dans le mode`le (Berry, Levinsohn et
Pakes 1995).
Pour la mode´lisation des interactions concurrentielles entre les diffe´rents ac-
teurs, trois approches empiriques se sont succe`de´es dans la litte´rature. L’approche
usuelle, utilise´e par Berry (1994), Berry, Levinshon et Pakes (1995), Nevo (1998,
2000b et 2001) et Slade (2004), consiste a` ne prendre en compte que la concur-
rence entre producteurs. La deuxie`me approche plus re´cente introduit un distribu-
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teur strate´gique et permet d’e´tudier non seulement la concurrence entre produc-
teurs mais e´galement les relations entre plusieurs producteurs et un distributeur
(Kadiyali, Chintagunta et Vilcassin, 2000, Sudhir, 2001, Villas-Boas et Zhao, 2004).
Berto Villas-Boas (2004) et Bonnet, Dubois et Simioni (2005) ge´ne´ralisent ce mode`le
et e´tudient les relations entre plusieurs distributeurs et plusieurs producteurs. Graˆce
a` des de´veloppements the´oriques re´cents de Rey et Verge´ (2004), Bonnet, Dubois et
Simioni (2005) mode´lisent aussi le cas de la concurrence en contrats a` tarif bˆınome
entre les distributeurs et les producteurs. Enfin Bonnet et Dubois (2006) permet
d’aller encore plus loin en tenant compte du pouvoir de marche´ endoge`ne des dis-
tributeurs.
L’e´conome´trie structurelle permet e´galement de tester diffe´rentes hypothe`ses
d’interactions strate´giques entre les acteurs d’une filie`re. Gasmi, Laffont et Vuong
(1992) utilisent le test de Vuong (1989) pour des mode`les non emboˆıte´s. En com-
parant les mode`les de concurrence deux a` deux, ce test permet de de´terminer les
comportements des industriels et des distributeurs qui expliquent de la fac¸on la plus
probable les donne´es. Le test de Vuong (1989) s’applique dans le contexte de l’es-
timation par maximum de vraisemblance. Rivers et Vuong (2002) ge´ne´ralisent ce
test a` une classe plus large de me´thodes d’estimation. Une autre approche, le test
de Cox (Smith, 1992), ne´cessite que les mode`les de concurrence soient correctement
spe´cifie´s sous l’hypothe`se nulle teste´e. Peu d’articles traitant de la concurrence entre
produits diffe´rencie´s testent les mode`les excepte´ Kadiyali, Chintagunta et Vilcassin
(2000), Sudhir (2001), Berto Villas-Boas (2004) et Bonnet, Dubois et Simioni (2005).
L’objectif de cet article est de pre´senter une revue de la litte´rature sur la me-
sure du pouvoir de marche´ et les me´thodes d’infe´rence sur le type de concurrence
entre producteurs et distributeurs. Nous nous sommes base´s a` la fois sur des articles
s’inte´ressant aux proble`mes lie´s a` l’estimation de la demande mais e´galement sur des
articles mode´lisant les comportements strate´giques des industriels et des distribu-
teurs. Le champ d’application est relativement important. Berry, Levinsohn et Pakes
(1995) utilisent un mode`le logit a` coefficients ale´atoires pour mode´liser le marche´
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ame´ricain de l’automobile en supposant une concurrence a` la Nash entre les pro-
ducteurs. Nevo (2001) s’inte´resse au pouvoir de marche´ dans l’industrie ame´ricaine
des ce´re´ales pour le petit de´jeuner. Il compare les marges estime´es a` partir d’un
mode`le logit a` coefficients ale´atoires avec les marges calcule´es a` partir de donne´es
comptables. Il en de´duit que l’hypothe`se de concurrence a` la Nash entre les produc-
teurs est la plus pertinente au regard des marges observe´es. Slade (2004) calcule les
marges et les de´compose en un effet unilate´ral et un effet coordonne´. Dans le secteur
de la bie`re au Royaume-Uni, l’auteur trouve que le pouvoir de marche´ relativement
important dans ce secteur s’explique en grande partie par la diffe´renciation des pro-
duits. D’autres approches introduisent la pre´sence de distributeurs strate´giques et
permettent ainsi de prendre en compte les relations verticales au sein de la filie`re.
Sudhir (2001) e´tudie les relations horizontales entre les producteurs, les relations
verticales entre les producteurs et un distributeur et les re`gles de mise en place de
prix du distributeur sur le marche´ du yaourt et du beurre de cacahue`tes. Il en de´duit
que le mode`le le plus probable est celui ou` les distributeurs maximisent le profit par
cate´gorie, ou` l’interaction strate´gique verticale est Stackelberg producteur1 et ou` les
industriels ont un comportement collusif. Berto Villas-Boas (2004) analyse sur le
marche´ du yaourt les conse´quences de la mise en place de tarifs non line´aires entre
producteurs et distributeurs. En utilisant les tests de Vuong (1989) et de Cox (Smith,
1992), elle teste la validite´ de plusieurs mode`les. Le mode`le d’offre le plus probable
suppose que les marges des producteurs sont nulles et que les distributeurs ont tout
le pouvoir au sein de la filie`re. Bonnet, Dubois et Simioni (2005) estiment les marges
sur chaque produit et testent la nature des interactions strate´giques entre produc-
teurs et distributeurs sur le marche´ franc¸ais de l’eau plate nature embouteille´e. Ils
mode´lisent des contrats de prix non line´aires tels que les contrats a` tarif binoˆme
avec ou sans prix de revente impose´. Ils montrent comment des tests de mode`les
non emboˆıte´s tels que le test de Rivers et Vuong (2002) ou le test de Vuong (1989)
permettent de de´duire le mode`le le plus probable au regard des donne´es. Dans le cas
du marche´ de l’eau plate nature embouteille´es en France, ils trouvent en l’occurrence
1Hypothe`se Stackelberg producteur : chaque producteur choisit son prix en utilisant des fonc-
tions de re´action des distributeurs. E´tant donne´s ces prix, le distributeur fixe son prix condition-
nellement aux prix des producteurs.
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que les producteurs et les distributeurs utilisent des contrats a` tarifs binoˆme avec
prix de revente impose´.
Cet article est organise´ de la fac¸on suivante. La section 2 expose les diffe´rents
mode`les de demande utilise´s dans la litte´rature. Certains aspects pratiques comme la
de´finition du bien externe, le choix du type de donne´es et l’utilisation des me´thodes
de simulation pour calculer les probabilite´s d’achat de produits sont e´galement
aborde´s ainsi que la me´thode d’estimation de Berry, Levinsohn et Pakes (1995) et le
choix des variables instrumentales. La section 3 de´veloppe les trois approches de la
mode´lisation des interactions existantes entre les industriels et les distributeurs, a`
savoir la mode´lisation des relations horizontales, la mode´lisation des relations verti-
cales et horizontales et la mode´lisation des contrats a` tarif binoˆme entre industriels
et distributeurs. La section 4 aborde la se´lection des mode`les de concurrence. La
section 5 pre´sente les conclusions et des directions de recherche.
2 Demande
Dans cette section, nous abordons la mode´lisation du comportement des consom-
mateurs et nous pre´sentons les diffe´rents mode`les de choix discrets utilise´s dans la
litte´rature.
Les mode`les de choix discrets sont de´duits des mode`les a` utilite´ ale´atoire. Un
mode`le a` utilite´ ale´atoire consiste a` prendre en compte l’he´te´roge´ne´ite´ non observe´e
dans le mode`le de demande. Il existe deux sources d’he´te´roge´ne´ite´ non observe´e par
l’e´conome`tre : les attributs des produits et les caracte´ristiques des consommateurs.
Un consommateur i ∈ I fait face a` un choix dans un ensemble de J alternatives. Pour
chaque alternative j ∈ J, il obtient un certain niveau d’utilite´ Uij. Le consommateur
i choisit l’alternative j si elle lui procure la plus grande utilite´ : ∀ k 6= j, Uij > Uik.
Certains attributs xj de l’alternative j et certaines caracte´ristiques Di du consom-
mateur i sont observe´s et d’autres ne le sont pas. Par conse´quent, l’utilite´ indirecte
du consommateur pour le bien j est de´compose´e de la fac¸on suivante : Uij = Vij+εij
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ou` Vij, l’utilite´ repre´sentative, est une fonction des caracte´ristiques observe´es et εij
est un terme ale´atoire qui capte les facteurs non observe´s affectant l’utilite´.
Diffe´rents mode`les seront alors obtenus en fonction de la spe´cification choisie
pour la distribution de εij.
2.1 Mode`le ge´ne´ral
Nous de´crivons dans cette partie le mode`le ge´ne´ral de choix discrets utilise´ par
Berry, Levinsohn et Pakes (1995), Nevo (2000a, 2000b et 2001). McFadden et Train
(2000) montrent que tout mode`le a` utilite´ ale´atoire peut eˆtre arbitrairement ap-
proche´ par un mode`le logit a` coefficients ale´atoires.
On conside`re que chaque individu i fait face a` un choix dans un ensemble de
J alternatives a` chaque pe´riode de temps t. On suppose qu’on observe T pe´riodes
et, a` chaque pe´riode, It consommateurs.
Ainsi en spe´cifiant Uijt, l’utilite´ indirecte du consommateur i pour la consommation
de l’alternative j dans la pe´riode t peut s’e´crire :
Uijt = xjtβi − αipjt + ξjt + εijt (1)
pour i = 1, ..., It, j = 1, ..., J et t = 1, ..., T et ou` xjt est le vecteur des K ca-
racte´ristiques observe´es du produit j a` la pe´riode t, pjt son prix, ξjt l’utilite´ commune
a` tous les consommateurs procure´e par les caracte´ristiques inobserve´es du produit
en t, βi un vecteur de coefficients spe´cifiques au consommateur de dimension K,
αi mesure la sensibilite´ au prix du consommateur i et εijt est un terme d’utilite´
inobserve´e spe´cifique au consommateur i, au produit j et a` la pe´riode t.
Les pre´fe´rences des consommateurs sont he´te´roge`nes et sont suppose´es affecte´es
par leurs caracte´ristiques individuelles. Ces dernie`res se composent de d variables
de´mographiques Di observe´es et de caracte´ristiques additionnelles νi non observe´es.
Les cœfficients spe´cifiques aux individus αi et βi sont alors mode´lise´s de la fac¸on







ou` Π est une matrice (K +1)× d de coefficients qui mesurent la variation des gouˆts
des consommateurs pour les attributs en fonction des variables de´mographiques et
Σ une matrice (K + 1)× (K + 1) de parame`tres permettant une variance diffe´rente
pour chaque caracte´ristique additionnelle νi ainsi qu’une possible corre´lation entre
elles. La distribution des variables de´mographiques Di est P
∗
D(D) et la distribu-
tion des caracte´ristiques additionnelles νi est P
∗
ν (ν). Pour simplifier, Di et νi sont
suppose´es inde´pendantes. Lorsqu’aucune donne´e sur les consommateurs n’est ob-
serve´e, les caracte´ristiques individuelles ne le sont pas directement. Cependant, il
est possible de connaˆıtre la distribution des variables de´mographiques Di. Cette
dernie`re peut eˆtre reconstitue´e a` partir de donne´es de recensement de l’INSEE pour
la France ou de l’U.S. Census Bureau pour les Etats-Unis par exemple. Ainsi la dis-
tribution des variables de´mographiques peut eˆtre estime´e non parame´triquement.
Pour les caracte´ristiques additionnelles, on peut alors spe´cifier leur distribution et
par exemple supposer que P ∗ν (ν) suit une distribution normale standard multivarie´e.
Les consommateurs choisissent l’alternative maximisant leur utilite´. E´tant donne´
que, dans ce mode`le, un individu est de´fini comme un vecteur de variables de´mographi-
ques, de caracte´ristiques et de chocs spe´cifiques aux produits (Di, νi, εi0t, ..., εiJt), on
peut de´finir l’ensemble des caracte´ristiques individuelles amenant au choix du pro-
duit j. Notons cet ensemble Ajt(x.t, p.t, δ.t; θ) = {(Di, νi, εi0t, ..., εiJt)|uijt ≥ uilt ∀l =
0, 1, ..., J} ou` θ = (α, β,Π,Σ).
En supposant l’hypothe`se d’inde´pendance entre ε, ν et D, la part de marche´ du
produit j s’e´crit :
sjt(x.t, p.t, δ.t; θ) =
∫
Ajt
dP ∗(D, ν, ε) =
∫
Ajt
dP ∗(ε)dP ∗(ν)dP ∗(D)
ou` P ∗ de´crit les fonctions de re´partition des variables ale´atoires.
L’introduction du bien externe, substitut aux J alternatives, modifie le com-
portement de choix des consommateurs. Ainsi le consommateur peut de´cider de ne
pas acheter un des J biens conside´re´s. Si le consommateur n’avait pas la possibi-
lite´ de choisir un substitut aux J alternatives, la demande de´pendrait uniquement
de la diffe´rence de prix entre les J alternatives. Par conse´quent, une augmentation
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ge´ne´rale des prix de tous les produits conside´re´s ne changerait pas les quantite´s to-
tales achete´es. On suppose donc en ge´ne´ral l’existence d’un bien externe. L’utilite´
indirecte associe´e a` ce bien est normalise´e par :
Ui0t = ξ0t +Π0Di + σ0νi0 + i0t.
L’utilite´ moyenne du bien externe ξ0t n’est pas identifie´e. Les coefficients Π0 et σ0
ne sont pas identifiables se´pare´ment des coefficients du terme constant spe´cifique a`
l’individu dans l’e´quation (1). Une normalisation est ne´cessaire et la pratique habi-
tuelle est alors de fixer ξ0t, Π0 et σ0 a` ze´ro (Nevo, 2000a).
En inte´grant par rapport a` la distribution ijt, suppose´ iid et distribue´ selon
la loi des valeurs extreˆmes, la probabilite´ d’achat du bien j pour un individu i a` la
pe´riode t est alors donne´e par :
sijt = P (Uijt > Uikt,∀k 6= j, k ∈ 0, 1, .., J |xjt, pjt, Di, νi)
=




exp(xktβ − αpkt + ξkt + [−pkt, xkt](ΠDi + Σνi))























Ces e´lasticite´s prix montrent que, lorsque le prix du produit j varie, les parts
de marche´ des autres produits varient diffe´remment selon leurs attributs et ceux
du produit j. L’introduction des variables de´mographiques et des caracte´ristiques
individuelles des consommateurs dans le mode`le permet de prendre en compte
l’he´te´roge´ne´ite´ des pre´fe´rences des consommateurs. Par conse´quent, ce mode`le a`
coefficients ale´atoires est un mode`le qui capte de fac¸on flexible les substitutions
qui existent entre marques. L’inconve´nient de ce mode`le est qu’il ne permet pas de
fournir une forme analytique de l’inte´grale intervenant dans les probabilite´s d’achat.
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2.2 Cas particuliers : le mode`le logit multinomial simple et
le mode`le logit multinomial emboˆıte´
Nous pre´sentons dans cette partie deux mode`les de choix discrets issus du mode`le
ge´ne´ral. Ces mode`les sont de´duits de restrictions faites sur les distributions des
diffe´rentes variables ale´atoires affectant les pre´fe´rences des consommateurs. Ces hy-
pothe`ses permettent une e´criture plus simple des probabilite´s d’achat et donc des
e´lasticite´s de la demande.
Dans le mode`le logit multinomial simple et le mode`le logit multinomial emboˆıte´,
on suppose que l’he´te´roge´ne´ite´ des consommateurs n’est mode´lise´e qu’a` travers le
choc ale´atoire εijt, autrement dit que αi = α et βi = β. L’utilite´ du consommateur
pour chaque bien j s’e´crit alors :
Uijt = xjtβ − αpjt + ξjt + εijt.
Dans le cas du mode`le logit multinomial simple, εijt est suppose´ inde´pendant et
identiquement distribue´ selon une loi a` valeurs extreˆmes de type I1. Cette hypothe`se
re´duit le mode`le ge´ne´ral au mode`le logit multinomial simple. L’avantage de ce mode`le
est que les parts de marche´ s’e´crivent sous une forme analytique simple. En effet, en
inte´grant Uijt par rapport a` la distribution de ε, les probabilite´s d’achat ou part de
marche´ pour chaque bien j a` la pe´riode t sont donne´es par :
sjt =
exp(xjtβ − αpjt + ξjt)
J∑
k=0
exp(xktβ − αpkt + ξkt)
.
Dans ce cas, les e´lasticite´s prix de ce mode`le s’e´crivent :
ηjk =
 αpj(1− sj) si j = k−αpksk si j 6= k
L’e´lasticite´ prix croise´e de la demande du produit j par rapport au produit k
ne de´pend que du produit k quelque soit le produitj 6= k qui est conside´re´. Par
conse´quent, lorsque le prix d’un produit varie, le pourcentage de variation des parts
1Sa densite´ est f(ε) = exp(−ε) exp(− exp(−ε)) et sa fonction de re´partition est F (ε) =
exp(− exp(−ε)).
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de marche´ des autres produits est le meˆme.
De plus, ce mode`le posse`de une proprie´te´ appele´e la proprie´te´ d’Inde´pendance des
Alternatives Non Pertinentes impliquant que le rapport des probabilite´s sjt
skt
est
inde´pendant des alternatives autres que j et k.
Le mode`le logit multinomial simple est donc un mode`le qui ne capte pas de fac¸on
flexible les substitutions pouvant exister entre alternatives.
D’autres hypothe`ses sur la distribution de ε permettent d’obtenir une autre forme
analytique des parts de marche´ et offrent plus de flexibilite´ dans les proprie´te´s de
la demande. Le mode`le logit multinomial emboˆıte´, extension du mode`le logit mul-
tinomial simple, est approprie´ si l’ensemble des alternatives auxquelles font face
les consommateurs peut eˆtre divise´ en sous-ensembles dans lesquels les proprie´te´s
suivantes sont ve´rifie´es.
– La proprie´te´ d’Inde´pendance des Alternatives Non Pertinentes est ve´rifie´e pour
les alternatives appartenant au meˆme groupe. En effet, le rapport des proba-
bilite´s de deux alternatives appartenant au meˆme groupe est inde´pendant des
attributs de toutes les autres alternatives.
– La proprie´te´ d’Inde´pendance des Alternatives Non Pertinentes n’est pas ve´rifie´e
pour des alternatives n’appartenant pas au meˆme groupe et donc, le rapport
des probabilite´s dans ce cas peut de´pendre des attributs des autres alterna-
tives.
On suppose que chaque produit appartient a` un groupe g ∈ {0, 1, ..., G}. Le bien
externe est place´ dans le groupe 0. On suppose que le terme d’erreur peut s’e´crire
(McFadden, 1978) : εijt = ζigt+ (1− σ)νijt ou` νijt est inde´pendant et identiquement
distribue´ selon une loi a` valeurs extreˆmes de type I ou` ζigt est commune a` tous les
produits du groupe g et a une fonction de re´partition qui de´pend seulement de σ
avec 0 ≤ σ < 12.
Dans ce cas, la forme analytique des parts de marche´ pour le bien j ∈ Jg a` la pe´riode
2Cardell (1997) montre qu’il existe une unique distribution pour ζ ve´rifiant la proprie´te´ suivante :
si ε est une variable ale´atoire qui suit une loi a` valeurs extreˆmes alors ζ + (1− σ)ε suit e´galement
une loi a` valeurs extreˆmes.
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exp(I) avec Ig et I les valeurs d’inclusion
de´finies par :










Le mode`le logit emboˆıte´ est un mode`le plus ge´ne´ral ou` les substitutions sont plus
flexibles que dans le mode`le logit multinomial simple. Lorsque le prix d’un produit
k appartenant au groupe g varie, les e´lasticite´s prix ηjk ne sont pas les meˆmes si j
appartient au groupe g ou si j appartient a` un autre groupe h diffe´rent de g. Les




1−σpj(σsj/g + (1− σ)sj − 1) si j = k
α
1−σpk((1− σ)sk/g + σsk) si j 6= k et j, k ∈ g
αpksk si j ∈ h et k ∈ g
Lorsque le prix d’un produit k appartenant a` g varie, toutes les parts de marche´
des autres produits appartenant a` g varient de fac¸on identique et toutes les parts de
marche´ des produits appartenant aux autres groupes que g varient de la meˆme fac¸on.
Par conse´quent, meˆme si le mode`le logit emboˆıte´ est plus ge´ne´ral que le mode`le logit
multinomial simple, il reste tout de meˆme peu flexible.
2.3 Aspects pratiques
Dans cette section, nous e´nume´rons les proble`mes pratiques re´currents de la mise
en oeuvre des mode`les logit multinomiaux.
Bien externe
Dans l’estimation de la demande, la de´termination du bien externe est impor-
tante. Sa part de marche´ est e´gale a` la diffe´rence entre la taille totale du marche´
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et la somme des parts de marche´ des biens conside´re´s. La taille totale du marche´
n’est en ge´ne´ral pas connue par l’e´conome`tre. Plusieurs approches sont utilise´es pour
la calculer. Besanko, Gupta et Jain (1998) utilisent des donne´es individuelles pour
calculer, chaque semaine, la part de non achat du produit conside´re´ en se basant
sur la proportion de visites dans le magasin par un me´nage. Dans une pe´riode de
temps donne´, Nevo (2000b) calcule la consommation moyenne d’un produit pour
un consommateur multiplie´e par la taille de la population. Chintagunta (2000) mul-
tiplie le nombre de visites des me´nages par la quantite´ moyenne d’achat (calcule´e
par la me´thode de Nevo (2000b)). D’autres comme Berto Villas-Boas (2004), qui
avait restreint l’ensemble de choix aux marques et aux distributeurs les plus impor-
tants, e´tend la demande a` l’ensemble des choix propose´s aux consommateurs sur
l’ensemble des distributeurs de la zone ge´ographique e´tudie´e. Elle prend ainsi en
compte pour la demande du bien externe les distributeurs de petites tailles et les
marques du produit qui ne sont pas conside´re´es dans son analyse. Bonnet, Dubois
et Simioni (2005) conside`rent pour la demande du bien externe la demande totale
d’autres produits observe´s dans les donne´es.
Type de donne´es
Le mode`le logit multinomial simple, le mode`le logit emboˆıte´ ainsi que le mode`le
logit a` coefficients ale´atoires ont e´te´ le plus souvent applique´s a` des donne´es agre´ge´es.
Dans ce type de donne´es, les parts de marche´ et les prix moyens pour chaque marque
et pour chacune des pe´riodes conside´re´es sont ge´ne´ralement disponibles ainsi que
les attributs des produits alors que les donne´es d’achat des individus concerne´s ne
le sont pas. De plus, les informations sur les caracte´ristiques de´mographiques des
consommateurs ne sont pas directement disponibles et doivent eˆtre extraites d’autres
sources de donne´es. Cependant, des donne´es individuelles sont aussi parfois utilise´es.
Elles donnent une information plus riche que les donne´es agre´ge´es notamment en
permettant un lien entre les caracte´ristiques de l’achat et celles du consommateur.
Chaque achat est de´crit et indique la date, la marque achete´e, la quantite´, le prix
et les attributs du produit ainsi que les caracte´ristiques du consommateur ayant
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effectue´ l’achat. Peu d’applications empiriques ont pu utiliser cette me´thode sur
donne´es individuelles. Goldberg (1995) e´tudie le comportement des consommateurs
pour l’achat d’un ve´hicule et segmente le marche´ ame´ricain de l’automobile en un
ensemble de choix successifs : acheter ou ne pas acheter une automobile, choisir une
voiture neuve ou d’occasion, opter pour une cate´gorie (sports, standard, luxueuse,...),
pre´fe´rer une origine (voiture e´trange`re ou nationale) et enfin se´lectionner le mode`le
de la voiture. Revelt et Train (1998) tiennent compte de l’utilite´ inobserve´e dans
les choix re´pe´te´s de chaque consommateur pour estimer l’impact des re´ductions ou
cre´dits sur le choix de re´frige´rateurs de tre`s bonne qualite´. Bonnet et Simioni (2001)
estime la distribution des consentements marginaux a` payer pour une Appellation
d’Origine Controˆle´e sur le marche´ franc¸ais du camembert.
Forme des probabilite´s d’achat
Suivant les hypothe`ses faites sur la distribution des caracte´ristiques des consom-
mateurs (Di, νi, εi), nous obtenons les diffe´rents mode`les que nous avons pre´sente´s
pre´ce´demment : le mode`le logit multinomial simple, le mode`le logit emboˆıte´ et le
mode`le logit a` coefficients ale´atoires. Les deux premiers mode`les ont l’avantage
d’avoir une forme des parts de marche´ relativement simple. En revanche, la part
de marche´ calcule´e par le mode`le logit a` coefficients ale´atoires est une inte´grale dont
la dimension de´pend de la dimension des caracte´ristiques individuelles. Si cette di-
mension est petite, les parts de marche´ peuvent eˆtre calcule´es analytiquement ou en
utilisant des me´thodes d’inte´gration nume´riques telles que la me´thode par Quadra-
ture de Gauss-Hermite (Judd, 1998). Si cette dimension est grande, une me´thode
de simulation peut alors eˆtre utilise´e pour approcher les parts de marche´. Des ti-




ν (ν) sont effectue´s pour
l = 1, .., R.







Afin d’e´viter un grand nombre de tirages ale´atoires, l’utilisation des nombres de




Certains attributs des produits ne sont ge´ne´ralement pas observe´s par l’e´conome`tre.
Or ces attributs expliquent non seulement les parts de marche´ mais e´galement les
prix de ces biens. Le terme d’erreur de l’e´quation de demande permettant de tenir
compte de l’erreur d’estimation due a` ces attributs inobserve´s est alors corre´le´ avec
le prix. La proce´dure d’estimation propose´e par Berry, Levinsohn et Pakes (1995)
pour tenir compte de l’endoge´ne´ite´ des prix fait appel a` la me´thode des moments
ge´ne´ralise´s. Cette me´thode ne´cessite l’utilisation de variables instrumentales dont le
choix est crucial.
Algorithme de Berry, Levinsohn et Pakes
L’estimation des mode`les de choix discrets pre´sente´s pre´ce´demment peut eˆtre
re´solue en minimisant l’e´cart entre les parts de marche´s pre´dites et les parts de
marche´ observe´es :
Minθ‖s(x, p, ξ; θ)− S‖
ou` s(.) repre´sente les parts de marche´ estime´es, S les parts de marche´ observe´es et
θ = (θ1, θ2) l’ensemble des parame`tres a` estimer avec θ1 = (α, β) et θ2 = (Π,Σ). La
norme ‖.‖ est la norme euclidienne.
Cependant, cette approche n’est pas mise en oeuvre dans la pratique. Tous les
parame`tres entrent de fac¸on non line´aire dans le proble`me de minimisation. De
plus, l’introduction d’indicatrices de temps et de marque entraˆıne un nombre im-
portant de parame`tres a` estimer et le proble`me de minimisation non line´aire devient
alors couˆteux. La proce´dure d’estimation sugge´re´e par Berry (1994) transforme le
proble`me de minimisation afin que tous les parame`tres entrent dans la fonction ob-
jectif de fac¸on line´aire. Ainsi, on conside`re l’e´quation de demande qui e´galise les
parts de marche´ observe´es Sj aux parts de marche´ pre´dites sj par le mode`le :
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Sj = sj(x, p, ξ, θ) ∀j ∈ J. (2)
Pour le mode`le logit multinomial simple ou le mode`le logit emboˆıte´, le syste`me
d’e´quations ci-dessus est line´aire et ne de´pend que des niveaux moyens d’utilite´
δjt = xjtβ − αpjt + ξjt. Ces e´quations alors sont estime´es par des doubles moindres
carre´s ordinaires.




) = xjtβ − αpjt + ξjt
Pour le mode`le logit emboˆıte´, l’expression analytique des parts de marche´ permet




) = xjtβ − αpjt + σ ln sjt/g + ξjt.
Pour les mode`les logit a` coefficients ale´atoires ou` l’he´te´roge´ne´ite´ des consom-
mateurs est introduite, le syste`me d’e´quations est non line´aire. Berry, Levinsohn et
Pakes (1995) proposent une proce´dure d’estimation en plusieurs e´tapes :






exp(δjt + [xjt, pjt](ΠDi + Σνi))
1 +
∑J
k=1 exp(δkt + [xkt, pkt](ΠDi + Σνi))
ou` R est le nombre de tirages ale´atoires issus de la distribution jointe des
variables de´mographiques D et des caracte´ristiques inobserve´es ν.
– Deuxie`me e´tape : pour des valeurs donne´es des parame`tres θ2 = (Π,Σ), on
re´soud le syste`me d’e´quations non line´aires (2) en δjt par une me´thode d’ap-
proximation3. On peut alors obtenir une estimation de ξ, note´e w, en re´gressant
δjt sur (xjt, pjt).
3δjt est de´duit de la me´thode sugge´re´e par Berry, Levinsohn et Pakes (1995). Elle consiste a`
calculer la se´rie δh+1.t = δh.t + ln(S.t)− ln(s(p.t, x.t, δh.t; θ2) avec pour valeur initiale δ0jt = ln(Sjt)−
ln(S0t). Lorsque ‖δH+1.t − δH.t ‖ est plus petit que le niveau de tole´rance fixe´, δH.t est une bonne
approximation de δ.t.
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– Troisie`me e´tape : on suppose une condition d’orthogonalite´ entre un ensemble
de variables instrumentales Z et w tel que E[Z ′.w(θ)] = 0 dont l’e´quivalent
empirique est :
w(θ)′ZŴZ ′w(θ)
ou` Ŵ est un estimateur de [E[Z ′ww′Z]]−1.
– Dernie`re e´tape : on estime les parame`tres θ par la me´thode des moments
ge´ne´ralise´s en minimisant la fonction objectif de l’e´tape pre´ce´dente. Afin de
re´duire le temps d’optimisation, il est possible de remplacer cette e´tape de
minimisation en (θ1, θ2) en une e´tape de minimisation en θ2 ou` θ1 est rem-
place´ par une fonction θ1(θ2) venant de la condition de premier ordre de la
minimisation en θ1.
Le choix des variables instrumentales
Le choix des variables instrumentales est important. Elles doivent eˆtre corre´le´es
avec le prix et inde´pendantes du terme d’erreur. Elles doivent e´galement varier dans
le temps et selon les alternatives. Le raisonnement e´conomique permet souvent de
se´lectionner des instruments pertinents. Il importe toutefois de controˆler leur vali-
dite´. Il est alors possible d’avoir recours au test de´veloppe´ par Sargan (1958) puis
par Hansen (1982) dans le contexte de la me´thode des moments ge´ne´ralise´s.
Le prix du produit de´pend fortement du prix des facteurs. Or ces derniers
n’expliquent pas le choix des consommateurs et donc n’expliquent pas les parts
de marche´. Les variables de couˆt telles que les matie`res premie`res ou le couˆt du
travail sont donc de bons instruments (Bonnet, Dubois, Simioni, 2005). Cependant,
ces instruments ne sont pas toujours disponibles.
Dans les mode`les ou` les produits sont diffe´rencie´s, la fonction d’utilite´ Uijt ne
de´pend que des attributs du produit j et non de ceux des autres produits. Or les
attributs des autres produits sont corre´le´s avec les prix du produit j via les marges
issues des conditions de premier ordre de la maximisation du distributeur (voir sec-
tion 3.1). Berry, Levinsohn et Pakes (1995) utilisent les sommes des caracte´ristiques
des autres produits concurrents appartenant et n’appartenant pas au meˆme pro-
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ducteur comme variables instrumentales. Ils disposent de donne´es sur le marche´ de
l’automobile et ceci sur une pe´riode de 20 ans. Les attributs des produits sont par
conse´quent variables dans le temps.
Nevo (2000b) utilise un autre ensemble d’instruments possibles. Il dispose de
donne´es sur plusieurs marche´s ge´ographiques et par exemple choisit comme instru-
ments pour les prix du marche´ de Chicago le prix moyen dans tous les autres marche´s
excluant Chicago.
Sudhir (2001) prend en compte les prix retarde´s. Il suppose que les prix sont
corre´le´s dans le temps et ne sont seulement corre´le´s qu’avec les attributs non observe´s
de la meˆme pe´riode. Les prix retarde´s sont donc inde´pendants des caracte´ristiques
non observe´es pre´sentes dans le terme d’erreur de l’e´quation principale.
3 Offre
Dans cette section, nous montrons comment estimer diffe´rents mode`les structu-
rels de concurrence a` partir des parame`tres estime´s de la demande obtenus en suivant
les me´thodes pre´sente´es dans la section 2. Ces mode`les de concurrence, base´s sur
la the´orie des jeux, permettent de mesurer le pouvoir de marche´ des membres de
la filie`re et de comprendre la nature des relations entre les diffe´rents agents. Ainsi,
Berry, Levinsohn et Pakes (1995) et Nevo (2001) mode´lisent les relations entre les
producteurs en supposant diffe´rentes interactions possibles. Sudhir (2001) et Berto
Villas-Boas (2004) ont ge´ne´ralise´ les travaux pre´ce´dents. Ils mode´lisent toutes les
interactions possibles au sein de la filie`re, autrement dit les relations entre les pro-
ducteurs mais e´galement entre les producteurs et les distributeurs. Enfin, Bonnet,
Dubois et Simioni (2005) autorisent la mode´lisation de contrats non line´aires entre
producteurs et distributeurs. Diffe´rentes hypothe`ses sont teste´es afin de choisir la
plus pertinente au regard des donne´es.
3.1 L’approche usuelle
L’approche usuelle consiste a` mode´liser la concurrence entre les producteurs ven-
dant directement au consommateur final. Berry, Levinshon et Pakes (1995) , Nevo
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(2001) et Slade (2004) conside`rent F entreprises, chacune produisant un sous en-
semble Ff des J marques conside´re´es. Le profit de l’entreprise f , note´ Πf , est la





ou` pj est le prix de la marque j, cj son couˆt marginal, sj(p) sa part de marche´ et
M la taille totale du marche´. En supposant que les prix sont strictement positifs et
qu’il existe un e´quilibre de Bertrand-Nash en strate´gie pure, le producteur f fixe ses







= 0 pour ∈ Ff .
La marge du producteur f s’e´crit : p − c = (IfSpIf )−1Ifs(p). ou` If est la matrice
de proprie´te´ de l’entreprise f avec If (j, j) e´gal a` 1 si l’entreprise f vend le produit
j et sinon 0. Cette matrice de´pend de la structure de l’industrie et par conse´quent,
les marges varient en fonction de la structure conside´re´e. Sp contient les de´rive´es
premie`res des parts de marche´ par rapport aux prix des distributeurs et s(p) est le
vecteur des parts de marche´. Nevo (2001) conside`re trois structures diffe´rentes pour
caracte´riser l’industrie des ce´re´ales pour le petit de´jeuner.
– La premie`re structure est le cas simple ou` chaque producteur ne produit qu’une
seule marque. Le prix de chaque marque est celui qui maximise le profit de
chaque producteur.
– La deuxie`me structure est le cas ou` chaque producteur posse`de plusieurs
marques. Pour de´terminer les prix, chacun maximise la somme des profits
de toutes ses marques.
– La troisie`me structure e´tudie´e est celle d’un monopole qui produit l’ensemble
des marques de l’industrie. L’hypothe`se de monopole est e´quivalente a` l’hy-
pothe`se de collusion parfaite entre les producteurs. Les prix des diffe´rentes
marques sont de´duits de la maximisation du profit du monopole. Dans ce cas,
If est e´gale a` la matrice identite´ de dimension J .
Les marges de ces trois structures sont calcule´es a` partir des estimations de la
demande. Ainsi Nevo (2001) interpre`te les marges estime´es de la fac¸on suivante. La
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marge calcule´e a` partir de la premie`re structure re´sulte de la diffe´renciation sur le
marche´. La diffe´rence des marges entre la deuxie`me et la premie`re structure est due
a` l’effet de portefeuille. La diffe´rence des marges entre la troisie`me et la deuxie`me
structure de´termine l’augmentation des marges due a` la collusion en prix entre les
producteurs.
3.2 Double marginalisation
Les travaux pre´sente´s dans la partie pre´ce´dente ne conside`rent que les rela-
tions entre les industriels. Or les distributeurs jouent un roˆle important comme
interme´diaire entre les producteurs et les consommateurs. Par conse´quent, il paraˆıt
primordial d’inte´grer l’e´tude des relations verticales et ainsi de prendre en compte
les relations entre les industriels et les distributeurs. Nous pre´sentons dans cette par-
tie l’approche de Berto Villas-Boas (2004) et de Bonnet, Dubois et Simioni (2005)
analysant les relations entre plusieurs distributeurs et plusieurs producteurs.
Chaque producteur fixe ses prix. E´tant donne´s les prix des producteurs, chaque
distributeur fixe ses prix de de´tail. La marge comprend : la marge du distributeur
et la marge du producteur.




[pj − wj − cj]sj(p)
ou` Sr est l’ensemble des produits vendus par le distributeur r, pj le prix du produit
j, wj le prix du producteur et cj le couˆt marginal de distribution.
La marge du distributeur est de´duite de la maximisation de son profit et l’inversion
de la condition de premier ordre donne le vecteur des marges suivant :
γ = p− w − c = −(IrSpIr)−1Irs(p)
ou` Ir est la matrice de proprie´te´ du distributeur r avec Ir(j, j) e´gal a` 1 si le distri-
buteur r vend le produit j et sinon 0.






ou` Ff est l’ensemble des produits vendus par le producteur f durant la pe´riode t et
µj le couˆt marginal du bien j produit par f .
La marge du producteur est de´duite de la maximisation de son profit :
Γ = w − µ = −(IfPwSpIf )−1Ifs(p)
ou` Pw contient les de´rive´es du prix par rapport aux prix de gros.
Par conse´quent, la somme des marges des distributeurs et des producteurs est donne´e
par :
γ + Γ = p− c− µ = −(IrSpIr)−1Irs(p)− ((IfPwSpIf )−1Ifs(p).
3.3 Tarifs binoˆmes
Bonnet, Dubois et Simioni (2005) s’appuient sur des travaux re´cents de Rey et
Verge´ (2004) qui mode´lisent les relations verticales entre producteurs et distributeurs
qui peuvent utiliser des contrats a` tarif binoˆme avec ou sans prix de revente impose´.
Bonnet, Dubois, Simioni (2005) montrent comment ge´ne´raliser Rey et Verge´
(2004) a` une concurrence entre plusieurs producteurs et plusieurs distributeurs afin
d’estimer structurellement ce mode`le de consurrence en contrats. Rey et Verge´ (2004)
et Bonnet, Dubois, Simioni (2005) supposent que les producteurs ont tout le pouvoir
de ne´gociation et qu’ils proposent aux distributeurs des contrats qui consistent en
un prix de gros wj et une franchise Fj pour chaque produit j. Si on suppose de plus
que les prix de revente sont impose´s alors les producteurs proposent e´galement aux
distributeurs le prix de vente pj. Les distributeurs acceptent ou n’acceptent pas les
contrats. Si tous les contrats sont accepte´s alors les distributeurs mettent en place
leurs prix ou les prix impose´s par les producteurs.




[M(ps − ws − cs)ss(p)− Fs].




[M(wk − µk)sk(p) + Fk]
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sous les contraintes de participation des distributeurs : Πr ≥ 0, pour r = 1, ..., R.
Bonnet, Dubois et Simioni (2005) font alors diffe´rentes hypothe`ses. Tout d’abord,
ils supposent que les producteurs imposent aux distributeurs le prix de vente final.
Un continuum d’e´quilibres possibles existe et les auteurs conside`rent le cas ou` le
prix de gros est e´gal au couˆt marginal de production (w∗k = µk). Les marges totales
de la filie`re pour les marques nationales peuvent s’e´crire sous la forme matricielle
suivante :
γ + Γ = (p− µ− c) = −(Sp)−1s(p)
Ils supposent e´galement que les producteurs n’imposent pas le prix de vente final
aux distributeurs. Ainsi, l’expression des marges devient :
γ + Γ = (IfPwSpIf )
−1 [−IfPws(p)− IfPwSp(I − If )(p− w − c)]
ou` I est la matrice identite´ de dimension J et (p−w− c) est le vecteur des marges
des distributeurs issues de la maximisation du profit de chaque distributeur.
4 Se´lection de mode`les
Une fois les marges calcule´es pour diffe´rentes hypothe`ses faites sur le comporte-
ment strate´gique des producteurs et des distributeurs, il est important de de´terminer
quel est statistiquement le meilleur mode`le de concurrence. Dans ce but, il est
ge´ne´ralement utilise´ des me´thodes de se´lection de mode`les sur les couˆts marginaux
estime´s graˆce aux marges estime´es et aux prix de de´tails observe´s. Les me´thodes
de tests de mode`les non emboˆıte´s tels que le test de Vuong (1989) et le test de
Rivers et Vuong (2002) ont parfois e´te´ utilise´s. Alors que le test de Vuong (1989)
s’applique dans le cadre des estimations par maximum de vraisemblance, Rivers et
Vuong (2002) permettent de ge´ne´raliser ce test a` une classe plus large de me´thodes
d’estimation.
L’ide´e de ces tests de se´le´ction de mode`le est d’estimer une e´quation de couˆt
marginal de´duite du comportement strate´gique des acteurs du marche´. Ainsi on
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suppose que, pour chaque mode`le de concurrence h, l’e´quation du couˆt marginal
peut avoir la spe´cification suivante :
Chjt = pjt − Γhjt − γhjt = f(c′jtβh) + ηhjt
ou` c′jt repre´sente un vecteur de variables affectant les couˆts marginaux totaux telles
que les couˆts de certains facteurs de production, et βh le vecteur des parame`tres
associe´s aux variables de couˆt et ηhjt un choc ale´atoire non observe´ du couˆt.
Pour tester un mode`le de concurrence h contre un autre mode`le de concurrence




















en utilisant des tests de mode`les non emboˆıte´s car aucun mode`le n’est plus ge´ne´ral
que tous les autres.
Pour de´terminer le mode`le le plus probable au regard des donne´es, Kadiyali,
Chintagunta et vilcassim (2000) et Sudhir (2001) appliquent le test de Vuong et
calcule le rapport des log vraisemblances. Bonnet, Dubois et Simioni (2005) utilisent
les moindres carre´s non line´aires pour appliquer le test de Rivers et Vuong et obtenir
une infe´rence sur le meilleur mode`le estime´.
5 Conclusion
Cet article pre´sente une revue de la litte´rature NEIO sur les relations strate´giques
entre entreprises dans un marche´ ou` les produits sont diffe´rencie´s. Cette me´thodologie
fournit des outils empiriques qui permettent de mode´liser l’offre et la demande
d’un marche´, de mesurer le pouvoir de marche´ au sein de la filie`re et de tester
les pre´dictions des mode`les issus de la the´orie des jeux.
Pour mode´liser la demande, trois mode`les logit multinomiaux sont principalement
utilise´s. Le mode`le logit multinomial simple est celui dont la mise en oeuvre est la
plus facile et la plus pratique en termes de calcul. Ce mode`le est cependant tre`s
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restrictif. Le mode`le logit emboˆıte´ permet de relaˆcher les hypothe`ses restrictives du
mode`le logit multinomial simple lorsque l’ensemble des alternatives auxquelles fait
face le consommateur peut eˆtre divise´ en sous-ensembles. Simple dans sa mise en
oeuvre, il ne permet tout de meˆme pas de prendre en compte toute l’he´te´roge´ne´ite´
non observe´e des individus. Le mode`le logit a` coefficients ale´atoires relaˆche cette
dernie`re restriction. Sa mise en oeuvre du mode`le est plus complique´e et doit faire
appel a` des me´thodes de simulation pour calculer les probabilite´s.
La mode´lisation des interactions concurrentielles au sein d’une filie`re ne´cessite l’ana-
lyse des relations existantes entre les producteurs, entre les distributeurs ainsi qu’entre
les producteurs et les distributeurs. Dans la litte´rature, trois phases se sont succe´de´es :
la mode´lisation des relations entre les producteurs, l’introduction de distributeurs
strate´giques et enfin la mode´lisation de contrats non line´aires tels que les contrats
a` tarifs binoˆmes.
Des recherches re´centes ont permis de tester diffe´rentes hypothe`ses d’interactions
strate´giques. Nevo (2001) compare les marges estime´es aux marges calcule´es a` par-
tir de donne´es comptables. Sudhir (2001) et Berto Villas-Boas (2004) testent les
diffe´rents mode`les en utilisant le test de Vuong (1989). Bonnet, Dubois et Simioni
(2005) utilisent le test de Rivers et Vuong (2002) qui ge´ne´ralise le test de Vuong.
Ces mode`les structurels permettant de mesurer le pouvoir de marche´ et d’analy-
ser les interactions strate´giques entre acteurs de la filie`re peuvent eˆtre ame´liore´s en
suivant les directions de recherches suivantes.
D’une part, en mode´lisant de fac¸on plus flexible la demande, l’estimation des e´lasticite´s
prix et donc des marges pourra eˆtre ame´liore´e. En prenant en compte le comporte-
ment de stockage des consommateurs, Hendel et Nevo (2005) montrent qu’un mode`le
statique de la demande ne mesurerait pas correctement les e´lasticite´s prix propres
et croise´es de long terme et sous estimerait les marges des membres de la filie`re.
Dans chaque occasion d’achat, le consommateur choisit la quantite´ a` acheter, la
marque mais e´galement la quantite´ a` consommer. Les consommateurs ache`tent par
conse´quent pour consommer et pour stocker. Pour une meilleure mesure du pouvoir
de marche´, dans le cas de biens durables, il est important de prendre en compte
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ce comportement de stockage dans la mode´lisation de la demande. Une autre piste
de recherche serait de tenir compte des choix multiples des consommateurs (Dube´,
2004). En effet, les consommateurs peuvent choisir plusieurs alternatives d’un pro-
duit soit parce qu’ils recherchent la diversite´ soit parce qu’ils sont repre´sentatifs d’un
me´nage compose´ d’individus ayant des gouˆts diffe´rents.
D’autre part, les hypothe`ses faites sur les interactions strate´giques entre les acteurs
de la filie`re devront eˆtre plus ge´ne´rales. Mode´liser le pouvoir de marche´ endoge`ne des
distributeurs dans les contrats non line´aires devra eˆtre un objectif important e´tant
donne´ le re´el pouvoir de marche´ qu’ils ont dans les filie`res agroalimentaires. Ainsi,
les distributeurs pourront refuser les contrats propose´s par les producteurs. Il serait
e´galement inte´ressant d’introduire les centrales d’achat dans la mode´lisation des re-
lations strate´giques entre producteurs et distributeurs. En effet, les centrales d’achat,
qui regroupent plusieurs distributeurs, jouent un roˆle important dans la ne´gociation
des prix et des quantite´s pour les distributeurs. D’autres directions pourront eˆtre
explore´es comme la mode´lisation des contrats multiproduits. Les grands groupes
franc¸ais, notamment dans l’agroalimentaire, fabriquent plusieurs cate´gories de pro-
duits. Des recherches dans ce sens permettraient de de´terminer si les producteurs
ne´gocient les produits de manie`re inde´pendante ou pas.
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